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する “ 絶対音楽 ” と、リスト Franz Liszt（1811-1886）とヴァグナー Richard 
Wagner（1813-1883）を中心とする “ 新ドイツ楽派 Neudeutsche Schule” の































































Cortot（1877-1962）と、2000 年に開催された第 14 回ショパン国際ピアノ
図 1：クラシック音楽（器楽）
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コンクールで優勝した中国のピアニスト、リ Yundi Li（1982- ）による、ショ
パンの練習曲 作品 25-11「木枯らし」の演奏である。録音は、コルトーが










































ミー・トゥ・ザ・ムーン Fly Me to the Moon〉 を取り上げたい。
　この曲は、フランク・シナトラ Frank Sinatra（1915-1998）など、数多
くのシンガーによってカヴァーされ、世界中で広く親しまれているもので、
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iTunes Store の場合、Fly Me to the Moon という曲名で検索されるのは 100
曲あるが、そのうち作曲者としてハワードの名前が記載されているものは 17
件である。Spotify の場合、全 234 曲中、作曲者名の記載があるのは 54 件で
ある（2020 年 1 月 5 日現在）。つまり、少なくともこの曲においては、作曲
者の存在が軽視されていると言えるのである。
　また、ジャンルの分類もさまざまである。iTunes Store で購入できる 100
曲のうち、任意の10曲を選んでみた場合、ジャンルの分類は下記の通りである。
ジャンル名：アーティスト名
ヴォーカル：Frank Sinatra, Peggy Lee




























ザ・ フ ラ タ ニ テ ィ・ ブ ラ ザ ー ズ The Fraternity Brothers（ 活 動 期 間 1957-?）：Passion 
Flower（1957）
カテリーナ・ヴァレンテ Caterina Valente（1931- ）：Passion Flower（1959）
ザ・ピーナッツ（活動期間 1959-1975）：情熱の花（1959）
　〈情熱の花 Passion Flower〉は、ベートーヴェン Ludwig van Beethoven
（1770-1827）の〈エリーゼのために Für Elise 〉（WoO. 59）を原曲とする楽曲で、
アメリカのグループ、ザ・フラタニティ・ブラザーズが発売し、主にイタリア





うにうれたといわれる」と報道されている（『朝日新聞』1960 年 2 月 29 日











（２）レモンのキッス Like I Do
ナンシー・シナトラ Nancy Sinatra（1940- ）: Like I do［邦題 レモンのキッス］（1962）
ザ・ピーナッツ：レモンのキッス（1962）
　〈レモンのキッス〉は、イタリアの作曲家ポ
ン キ エ ッ リ Amilcare Ponchielli (1834-1886)
の代表作である歌劇《ジョコンダ》（全４幕、
1876 年にミラノ・スカラ座で初演）の、第３
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　また、この曲は、同じ 1962 年に日本のザ・ピーナッツが日本語でカヴァー
している。
（３）ラヴァーズ・コンチェルト A Lover’s Concerto





Sandy Linzer（1941- ）とデニー・ランドル Denny Randell（1941- ）によるポッ
プ・ソングである。
　この曲は、長いこと J. S. バッハの作品と思われていたト長調の〈メヌエット〉
に基づくものである。原曲の〈メヌエット〉は、《アンナ・マグダレーナ・バッ








（1945- ）が、初出場した 1966 年の紅白歌合戦（NHK）で〈ラバース・コンチェ
ルト〉として一部日本語で歌っているほか、数多くの歌手たちがカヴァーして
いる。また、日本では、学校の教材にもなっている。
（４）オール・バイ・マイセルフ All By Myself
エリック・カルメン Eric Carmen（1949- ）：オール・バイ・マイセルフ All By Myself  (1975)
　エリック・カルメンは、クラシック音楽の素養をもつミュージシャン
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で、ピアノの弾き語りのスタイルで演奏する。1975 年に発表された〈オー
ル・バイ・マイセルフ〉は、ロシアの作曲家セルゲイ・ラフマニノフ Sergei 







（５）バビロンの妖精 Baby Alone in Babylone (1983)





彼らが 1980 年に離別したあとの作品で、1983 年にリリースされた同名のア
ルバムの最後に収められている。
　この曲は、ブラームス Johannes Brahms（1833-1897）の交響曲第３番 へ
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して歌われる。また、この映画の主役のひとりであるフランスのシャンソン歌
手イヴ・モンタン Yves Montand（1921-1991）がフランス語に翻訳された歌





ビリー・ジョエル Billy Joel（1949-）：This Night［邦題：今宵はフォーエヴァー］（1983/1984）
　ビリー・ジョエルは、アメリカのロック・シンガー、ソングライター、そし
てピアニストである。This Night は、1983 年にリリースされたアルバム〈イ
ノセント・マン An Innocent Man〉に含まれる楽曲で、翌 1984 年にシングル
カットされている。
　This Night では、中間部（いわゆるサビの部分）でベートーヴェンのピアノ





















2 2019 年に発売された CD「情熱の花～ザ・ピーナッツ洋楽カバーベスト」のグックレット
には、〈情熱の花〉のクレジットとして次のように記載されている；Bunny Botkin、 Gilbert 
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シナトラ、ナンシー〈レモンのキッス Like I Do ／逢ったとたんに一目ぼれ To Know Him is 
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to Love Him〉日本ビクター、JET-1121.
ザ・ピーナッツ《情熱の花～ザ・ピーナッツ洋楽カバーベスト》（キング・ベスト・セレクト・
ライブラリー 2019. King Records、KICW6263.
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・新聞記事
「熱っぽい魅力−−カタリーナ・バレンテ（声と顔③）」『朝日新聞』1960 年 2 月 29 日夕刊
